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Одним из центров изучения истории региональной прессы стал факультет журна­
листики Белгородского госуниверситета, преподаватели и студенты которого, выполняя 
учебные и исследовательские работы в 2005-2007 гг., способствовали накоплению значи­
тельной части материала по истории областных и районных печатных изданий. Перспек­
тивы исследований в этой области связаны с наметившимися направлениями.
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The Faculty of Journalism of the Belgorod State University became one o f the centers 
o f studies o f regional printing media. Here the students carry out different research works 
(2005-2007). This kind of work made a considerable contribution to the development of history 
o f press in Belgorod region. Future trends in this area o f studies are connected with prospec­
tive lines o f investigation.
Key words: history o f Belgorod regional press, study o f creative work o f prominent re­
gional journalists.
Актуальность исследования истории региональной журналистики в 
процессе профессионального образования очевидна: накопление, изучение 
и анализ фактов, связанных с историей провинциальных СМИ и отражаю­
щих общие закономерности развития журналистики в стране, -  это и дейст­
венный способ развития профессиональных навыков будущих журнали­
стов, и возможность пробуждения интереса к истории края. На журфаке 
Белгородского госуниверситета помимо лекционных занятий, на которых 
студенты получают общие сведения по истории региональной журналисти­
ки России и журналистики Белгородчины в частности, важнейшей состав­
ляющей в этом процессе являются практические занятия по курсу истории 
региональных СМИ. Эти занятия подготавливают студентов к выполнению 
индивидуальных исследовательских заданий, требующих не только работы 
в библиотеках, в архивах редакций СМИ и областном Г осударственном ар­
хиве, но и умения анализировать и обобщать собранные данные, информи­
ровать о них на контрольных занятиях. Завершается изучение курса высту­
плением каждого студента с сообщением на заключительной конференции. 
В дальнейшем часть студентов выполняет исследовательские курсовые и 
дипломные работы, посвященные различным вопросам истории белгород­
ской периодики. В результате на кафедре теории и истории журналистики 
БелГУ создан фонд, включающий около ста двадцати учебно­
исследовательских работ студентов, выполненных за 2005-2007 гг.
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По содержанию эти работы различны. С одной стороны, выделяется 
часть исследований, посвященных истории конкретных СМИ. Так, уже соб­
ран значительный объем информации по истории создания и функциониро­
вания всех областных периодических изданий-»долгожителей» («Белгород­
ская правда», «Смена», газет белгородских вузов, «Белгородские епархи­
альные ведомости» и др.), несколько работ посвящено истории городских 
газет («Наш Белгород», «Белгородские известия»; «Новое время», г. Губ­
кин; «Октябрьские зори», г. Старый Оскол). Большая работа проведена сту­
дентами журфака БелГУ по исследованию материалов, связанных с истори­
ей всех районных и межрайонных изданий области, в том числе периодики 
ныне не существующих административных единиц («Победа социализма» 
Большетроицкого р-на, «Сталинец» Томаровского, «Путь Ленина» Уразов- 
ского района и др.).
Примечательно, что проведенные исследования в рамках курса «Ис­
тория региональных СМИ» становятся основой для выполнения не только 
курсовых работ (например, «Курская битва в белгородской прессе юбилей­
ных лет», В. Неговелова, 2008 г.), но и квалификационных сочинений. Так, 
в 2005-2008 гг. защищены бакалаврские работы: по истории белгородских 
СМИ в постперестроечный период (О.Л. Шевцов, 2005 г.), по истории бел­
городских изданий для молодежи (А.М. Осмоловская, 2005 г.), по истории 
губкинской городской газеты «Новое время» (И.С. Трофимова, 2008 г.).
Часть исследований журфаковцев БелГУ посвящена историческому 
обзору периодики региона за отдельные периоды: так, собраны сведения о 
белгородских изданиях 1930-х гг., периода Великой Отечественной войны, 
1970-80-х гг., постперестроечного периода.
Значительная часть исследований студентов связана с анализом со­
держания белгородских газет в разные периоды их истории: изучаются ос­
новные рубрики, тематическое и жанровое разнообразие полос, ведущие ав­
торы, дизайн издания, в том числе наличие и качество иллюстративного ма­
териала. Безусловно, выполнение такого рода исследований способствует 
развитию профессионального восприятия будущими журналистами тех или 
иных фактов в истории печатных СМИ: в своих сообщениях на занятиях 
студенты с увлечением рассказывают о результатах анализа «своих» изда­
ний, предлагая внимаю однокурсников характерные заголовки, цитаты, фо­
тоиллюстрации и пр.
Важно отметить, что с течением времени стал расширяться спектр 
тем и аспектов студенческих исследований, посвященных истории печат­
ных СМИ Белгородчины: прослеживается взаимодействие издания с чита­
телями (например, О. Вирченко изучила в этом аспекте работу редакции 
белгородской районной газеты «Знамя» в 1980-е гг.); анализируется про­
блематика публикаций молодежной страницы в районной газете (на приме­
ре газеты «Красный Октябрь» Волоконовского района, дипломная работа И. 
Хорошиловой, 2008 г.); выявляются условия, сделавшие газету Волоконов- 
ского района популярной у читателей, и причины последующей утраты 
этой популярности (Ю. Хаустова, 2007 г.). В дипломном исследовании Л.А. 
Жихарь (2008 г.) представлены не только результаты наблюдений над тем,
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как в белгородской периодике 1990-х гг. отражался процесс перехода к ры­
ночной экономике, но и выделены этапы зарождения и становления эконо­
мической журналистики в регионе.
Заметим, что в исследованиях студентов журфака БелГУ по истории 
региональной журналистики существует последовательность и преемствен­
ность. Так, например, О. Колосова и Ю. Алейник в наблюдениях за тем, как 
отражалась культурная жизнь областного центра в городской газете 
1990-х гг., опираются на работу М. Саниной (2005 г.), в которой представ­
лена история «Нашего Белгорода» и выделены этапы становления газеты.
Сведения по истории белгородского регионального отделения Союза 
журналистов России собраны студенткой Т. Косицыной (2007 г.). Полага­
ем, что этот труд -  начало большой работы, посвященной изучению творче­
ского пути ветеранов журналистики белгородского края. Первый опыт та­
кого рода -  зачетная работа по истории региональной журналистики В. Ер­
моленко (2007 г.), представителя белгородской журналистской династии. 
Владимир собрал документы, фотографии, газетные публикации, записал 
воспоминания своего деда -  старейшего журналиста Белгородчины Василия 
Ивановича Ермоленко.
Перспективы изучения истории журналистики Белгородчины, в пер­
вую очередь печатной, полагаем, связаны со следующимися обозначивши­
мися направлениями: поэтапным исследованием истории функционирова­
ния конкретных изданий, разноаспектным анализом их подшивок; продол­
жением обобщающих исследований, посвященных отдельным периодам в 
истории периодики Белгородчины (1920-1930 гг., послевоенный период, 
1950-1960 гг.). Очевидна необходимость активизации работы по собира­
нию, анализу и обобщению материалов, касающихся творчества выдаю­
щихся журналистов Белгородчины.
Безусловно, исследования студентов-журналистов, как и работы крае­
ведов, литературоведов, историков (напр., Шатохин 2007: 99-104), редакци­
онные материалы, посвященные истории и юбилеям печатных СМИ Белго­
родчины (напр., в старооскольской районной газете «Путь Октября», по­
священные 90-летию издания); публикации журналистов-практиков (на­
пример, Вербкин 2007:108-113), дополняя друг друга, позволят со време­
нем воссоздать и системно представить историческое развитие журнали­
стики Белгородчины. 123
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